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Parâmetros do Sistema Relacionados ao Solo




















   










           

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3.2 - Textura ( V ) 















        
        
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3.4 - Ca + Mg ( Y )







     


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














       
  
   













3.5 - Valor T (T) 


   















     
























      




           
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3.7 - pH do Solo medido 
















          


































      






















   
   
   
   
   
    






















































    



























       
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     















    
 

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       















         

























































3.11 - Velocidade de 
Infiltração Básica (I) 
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3.12 - Profundidade da Zona 
de Redução (W) 











     
    
























   





         


















































          





























   




    

   
   

      
       

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3.14 - Espaçamento entre 
Drenos (D) 
        






























   


3.15 - Declividade (G)
  

















       
































3.17 - Rochosidade (R)





















































       









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